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L i t t e r a t u r .
Nye Bøger fra Landhusholdningsselskabet.
I Løbet af November Maaned udsender Landhusholdnings­
selskabet 3 nye Bøger. Til Orientering for Selskabets Medlem­
mer — hvoraf et stort Antal har benyttet sig af Tilbudet om 
Levering til halv Pris — og Tidsskriftets øvrige Læsere skal 
følgende Oplysninger om Bøgerne gives:
Rodfrugternes Sygdomme og Skadedyr.
Af E. Gram  og P. Bovien. 173 Sider, 48 
H elsider Farvetav ler. Pris Kr. 5,50.
I mere end 2 Aar har der været arbejdet paa dette Værk. 
Ligesom dets Forgænger „Kartoflens Sygdomme i Tekst og 
Billeder" er det en Bog beregnet først og fremmest for Prak­
tikere, selv om der næppe er Tvivl om, at enhver Konsulent 
vil have god Brug for Bogen ogsaa. Den indeholder en Omtale 
af Runkelroer, Sukkerroer, Kaalroer, Turnips og Gulerødder. 
Overalt er Tekst og Billeder paa det nøjeste sammenknyttet; 
da Billedmaterialet er saa righoldigt, som Tilfældet er — paa 
de 48 Billedsider er vel ialt samlet noget over 200 forskellige 
Illustrationer — er det naturligt at sige, at Teksten knytter 
sig nøje til Billederne og ikke omvendt.
Der kan vist ikke være Tvivl om, at Bogen vil blive et 
meget værdifuldt Hjælpemiddel for enhver Landmand, der 
ønsker at føre Kontrol med sine Roemarkers Sundhedstilstand. 
Han vil fra Illustrationerne have let ved at genkende de Syg­
doms- og Skadedyrsangreb, der forekommer i Marken, og han 
vil af Teksten kunne se, om det er Angreb, der direkte kan 
bekæmpes, eller om de kan forebygges i følgende Aar.
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